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ELS PROCEDIMENTS A R T ~ S T I C S  DE 
POSITIVAT FOTOGRAFIC 
E P A S S A N T  les  
col~leccions d '  al- 
guna revista foto- 
grifica o v is i tant  
, una expos ic ió  de 
fotografies t r o b a -  
reu  amb frecuen- 
cia a lpuns  exem- 
- 
plar que, sense deixar d'ésser una fotogra- 
fia, reuneixen totes les qualitats d'una obra 
d'art i de gust. Es possible aprolitar les 
propietats físiques i quimiques de La llum 
per a que ella sola deixi damunt d'un pa- 
per el miracle subtil i turmentador de 
I'art? Pregunta és aquesta que cls artisfes 
han contestat negativament més d'una ve- 
gada. Obra d'art és obra d'intel'ligencia; 
Veritat i Bellesa són els fruits més encisa- 
dors del nostrc pensament i ni la Ilum, ni 
I'objectiu que la rcculleix, ni les reaccions 
químiques per ella produides tenen el dó 
d e  I'intel'ligencia. L'artista no copia sinó 
que interpreta la Naturalesa; $6 vol dir 
que procura posar de manifest lo que ca- 
racteritza el subjecte i deixar apart tots els 
detalls secundaris que amagar la 
seva vició artística o destruir I'harmonia de 
les línies i I'equilibri del clar-obscur. Pot 
fer quelcom de sernblant I'aparell fotogri- 
fic?: Evidenment, no. La Naturalesa, doncs, 
jamai se presenta de tal manera, que I'ar- 
tista per a fer una obra d'art pugui mera- 
ment copiar-la. Prescindint deis cubistes i 
futuristes, que en la Naturalesa so!s hi bus- 
quen els elements amb els que creen llurs 
combinacions harmoniques de linies,'espais 
superficies i taques de color, I'obra d'un 
artista comparada amb la fotografia del seu 
modcl sempre fari perdrc totes les il'lu- 
sions del fotograf amic d e  I'art. No obi- 
tant, si's busca amb atenció, poden descu- 
brir-se subjectes quina fotografía per a 
esdcvenir una obra artística sols necessita 
una lleugera i discreta intervenció de 
I'artista. Fins a quin punt la tecnica foto- 
grifica moderna pot permetre intervenir 
en I'obra de la Ilum? Aqueix és el tema d e  
que anem a tractar. 
Es sabut que el fotbgraf obté en primer 
lloc u11 negatiu o clixé en el qual els valors 
de la Ilum estant invertits de manera que 
els blancs de la imatge corresponen als ne- 
gres del negatiu i vice-versa. Aquesta in- 
versió constitueix una gran dificultat per a 
el retoc del negatiu amb mires artístiques. 
Demés, l'imaige fotogrifica, formada pcr 
gratis microsrópics de plata, té una finor tan 
gran que és impossible igualar-la per cap 
procediment mecinic i, per tant, els retocs 
són quasi bé sempre grollerament visibles. 
La fotografia definitiva, o siga posi- 
tiu, s'obté mitjansant una nova reproducció 
fotogriíica del negatiu que al tornar a in- 
vertir el valor de les llums les reprodueix 
d'acord amb I'objecte fotografiat. 
Els procediments d e  positivat al brornur, 
citrat i celoidina, que Són els rnés corrents, 
sois permeten una exacta reprodocció del 
negatiu. L'intervenció de I'artista és molt 
limitada i, demés, la fotografia resulta carre- 
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gada de detalls inútils, amb les mitges tin- 
tes empastades i d'un tó poc agradable. 
D'entre els nombrosos procediments adop- 
tats modernament pels fotografs amics de 
I'art, ens ocuparem en primer lloc dels ano- 
menats pigmentaris, quin fonament és el 
següent: Damunt d'un paper s'exten una 
capa de goma o gelatina, bicromat de po- 
tasa i una mat&ria colorant formada per 
grans fins insolubles (pigment). Aquest pa- 
per, aixis preparat i sec, s'exposa a la llum 
del dia sota el clixé que vol reproduir-se 
i després d'impressionat se renta amb aigua 
freda o tebia. Les clapes transparents del 
negatiu, que corresponen als negres de 
la imatge, són atravessades per la llum i 
aquesta origina una reacció química en la 
que es produeix una sal cromica dotada 
de la propietat de curtir la goma i la gela- 
tina, fent-les insolubles. Per tant, al rentar 
el paper impressionat, solament se disolen 
aquestes substancies en els llocs opacs del 
clixé, és a dir, en els blancs de la imatge 
fotografiada, i com I'aigua al disoldre la 
goma o gelatina arrastra també el pigment 
colorant, queda al descobert el paper blanc. 
En canvi, en les clapes transparents del ne- 
gatiu, la goma o la gelatina resten fixes da- 
munt del paper a causa de I'insolubilitat 
que la sal de crom les hi ha donat i junt 
amb elles queda fixada la materia colorant 
en els llocs corresponents als negres de 
la imatge. 
El procediment al carbó esta fonamentat 
en lo que acabem d'explicar, pero la seva 
manipulació es més complicada de lo que 
podría creure's. Els carbons poden obtenir- 
se en una varietat ilimitada de tons, una 
gran riquesa de mitges tintes i sombres de- 
licadament modelades. El seu gran incon- 
venient deriva de la quasi impossibilitat del 
retoc i de la intervenció posterior sobre el 
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positiu exigint, per tant, un clixé técnica i 
artisticament perfecte. 
En el procedirrent a la goma, també pig- 
mentar¡, el paper és preparat pel mateix 
fotiigraf valent-se del co,lor.que més bé en- 
caixi amb I'assumpte de la fotografia. La 
capa de goma insolubilitzada i pigment que 
forma la irnatge després d'impressionar el 
paper i revelar-lo amb aigua, no té la finor 
dels carboos, lo que artísticament és una 
aventatja, i demés pot ser retocada ample- 
ment amb I'ajuda d'un pinzell o d'un raig 
d'aigua arrancant el pigment alli on se vul- 
gui fer aparéixer un blanc o reforsant els 
negres mitjansant els colors a I'aquarel'la. 
Les fotografies a la goma són molt hermo- 
ses quan estan encertades. Per desgracia, el 
procediment és tan dificultós i de resultats 
tan insegurs que contades persones, des- 
prés d'un aprenentatge Ilarguissim, arriven 
a dominar-lo. 
Més modern qu-. els procediments pig- 
mentaris són els de les tintes grasses. Ex- 
plicarem tan sols la variant anomenada 
bromoil, perque ens sembla el procedi- 
rnent més senzill i prictic. Se  parteix d'una 
positiva al bromur, que pot considerar-se 
formada per granets microsc6pics de plata, 
que a un estat de divisió tan gran és ne- 
gre, fixats en una capa de gelatina. Si 
aquest positiu s'introdueix en una disolusió 
adecuada de sulfat de coure, bromur i bi- 
cromat de potasa i icid clorhidric, els gra- 
nets de plata 2s disolen i donen lloc a la 
formació d'una quantitat de sal crbmica 
proporcional a la quantitat de plata i, per 
tant, a I'intensitat dels negres del positiu. 
Aquesta sol  crbmica curteix la gelatina 
en el lloc on lia estat formada d'una mane- 
ra tant més perfecta com més negra era la 
imatge en aquel1 punt. La imatge desapareix 
totalment i elpositiu es transforma en una 
fulla d e  paper blane recuberta per la gela- 
tina. Les parts no curtides conserven la 
propietat beu coneguda de la gelatina d'ab- 
sorvir aigua i d'inflar-se; en canvi, en els 
llocs negres del bromur primitiu la gelati- 
na curtida ha perdut aquesta propietat. 
D'aqui que la capa de gelatina que recu- 
breix tot el paper estigui inflada en les 
parts que eren blanques en el positiu al 
bromur i més o menys encongida en els 
llocs que corresponen als negres i mitges 
tintes de la mateixa. Si ara apliquem sobre 
el paper encara humit un pinzell dels ano- 
menats de peu de cabra enbaduroat amb 
tinta litogrifica, observarem que les parts 
inflades se resisteixen a entintar-se, escu- 
pen la tinta, mentre que en els llocs on la 
gelatina esti curtida, aquella hi resta sbli- 
dament fixada 'donant novament la i ~ t g e  
abans formada pels granets de plata i ara 
pintada pel mateix fotograf. Els aventatges 
del procediment se comprenen sense difi- 
cultat: en primer Iloc, la possibilitat de 
emplear tintes litogrifiques d e  diferents co- 
l o r ~  i de barrejar-les, permet obtenir una 
il limitada varietat de tons i matissos. De- 
més, amb una mica d'agilitat és possible 
entintar de modo que resti un g r i t an  grós 
o tan fí con se desitgi, deixar de pintar lo 
que no 'S vulgui en la fotografía definitiva, 
envolcallar les parts de la imatge que con- 
vingui en una sombra que fa desapareixer 
els detalls inutils, crear punts Iluminos >S, 
en una paraula, el fot6graf resta unicament 
lligat al dibuix de ia fotografia primitiva i 
S té en ses mans la possibilitat de repartir les 
llums i les sombres segons el seu criteri 
artístic. El procediment es senzill i segur 
pero exigeix més que cap altre que I'ope- 
rador tingui coneixements artistics hen 
fundamentats. 
El lector hauri compres que el nostre 
propbsit a I'escriure aqueixes quartelles per 
a la REVISTA no consistía en explicar el 
com dels procediments de positivat ariistic 
sino el perque. Demés si algun dels infinits 
kodakisfes de Reus al Ilegir-me fés el pro- 
p6sit de buscar en la fotografia quelcom 
més que un  record pif ic ,  donaríem per 
ben empleat el nostre modest esforc. 
